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想を求めている。卒業研究を実施した看護学生 Ⅳ。研 究 結 果
10人の了解を得た上で, S県とS県藤楓協会の
事務局に,その感想文から学生の学びをまとめ,   10人の学生の療養所訪問をしての学びの内容
学会誌等に発表することの承諾を得た。
平成16年は,                
は'大きく「差別・偏見,人権無視の歴史の理
8月20日～22日に長島愛生園,   解」「療養所回復者の現状の理解」「今後に必要
大島青松園のそれぞれの療養所に1泊2日で5  な取り組み」「今後の自分のあり方」に整理さ
人の学生が訪問した。 れた
平成17年は,                  
‐°
8月29日,30日に大島青松園に
1泊2日で5人の学生が訪問した。 1. 差別・偏見 , 人権無視の理解 (表4)





















































































































































































































































A Co]rect Understttm?g of]肛瑯 en′s
Dttease through G阿遺u■tttn Study
Yolchiro FuKUZAIVA and Satoko AIKA
Abstract
Since 2004, dttorts have been made to enhance he studen偽「 understanding of
Hansenis Disease for heir graduation sttdy.Duing tlle graduation sttdy process
be柿健en 2004 and 2005, ten students visited OshilnかSeishOen to get acquainttd
wih he residents su∬ettng from Hansenis Disease.A■er ? iting the sanatoritlm,
he sttdents wTo俺reports which were di?ded into he followiコ唱 ur categottesi
l)IIpatientぎhistoly regarding various enforced ild‐ngements upon tlleir ?ghts
such as isolation in he sallatottum'12)Wdamage he residents have surttred men_
tally,physically and socitty in heir endre life as a result of tlle isolationI1 3)'Itlle
enforcement of a1lowing he residentぎretllrn to society or pro?ding tllem witll
more secure litt and surlcient cre in the sallatorium‖の Ilenhanc ment of a
greattr understallding of Hansenis Disease by visiting the residents in the Nと
tional Sttlatottul■11.
Key Words and Phrases:  Hansenis Disease, sanatottunl, nursing education,
graduation sttldy
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